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Semănătorii de vrajbă. 
Nici nu-şi dau seama partidele din mica 
Românie, cât rău iac prin atitudinea lor Ro-
fliâniei-Mari. 
Gampaniile din Bucureşti, nu au rămas 
liră răsunet chiar şi în părţile cele mai înde-
pirtate ale ţărei. Efectul în părţile acestea e 
însă cu totul altul decât îa capitală. Oamenii 
tare se agită acolo, par a uita că graniţele 
s'au lărgit, vama Predeal nu mai există şi în 
elocvenţa pe care le-o dă o îndelungă tăcere 
se uită pe sine şi se aud vorbind tot în ca­
drele vechei Românii. 
Glasul lor e ascultat cu atenţie aici, e 
interpretat de către cei interesau după cum le 
convine, iac monedă şi exagerează violenţele 
4e limbaj, dându-le proporţiile unei adevărate 
tatastrofe. 
Am trăit în ultimele zile, adevărate zile 
4e îngrijorare, şi izolaţi cum suntem, din 
cauză că telegraful şi telefonul nu funcţio­
nează pentru presă decât cu lungi pauze —, 
«n fost lăsaţi în prada celor mai ciudate 
jvonuri. 
E drept că în oraşe, unde avem un pu-
Wic românesc care ştie să facă discernămân­
tul, svonurile nu prind, dar lasă oarecare în-
4oeli îa suflete. In schimb însă, la sate, unele 
persoane de naţionalitate ungară pun îa cir­
culaţie ştiri care alarmează populaţia. 
„Românul" s'a ocupat eri de svonurile 
tendenţioase privitor la reforma agrară, ară­
tând de unde vine primejdia. Azi vom aduce 
la cunoştinţa tuturor alte svonuri, pentru a 
preveni publicul din părţile acestea să nu se 
lase ademenit. 
Trebue să se ştie că ungurii, în ascuns, 
iac totul pentru a tulbura ordinea şi liniştea (arii. Starea normală nu le convine, pe faţă 
DU pot lucra fiindcă le este teamă, dar pe 
iuris agită prin toate mijloacele câte le stau 
la dispoziţie şi din nefericire, mai au destule 
mijloace. Gâteva exemple drastice i-ar face 
pe agitatori să se potolească. 
Aceştia caută să profite de agitaţiile, fi­
reşti până la un punct din decursul campa­
niei electorale, pentru a ne înfăţişa în ochii 
celor lesne crezători, ca înduşmăniţi de moarte 
loi între noi. 
Aici se înşeală însă, căci oricât de vio­
lentă s'ar desfăşura actuala campanie, ne va 
făsi întotdeauna uniţi, când va ii vorba să 
stârpim pe semănătorii de ură şi aţîţare 
Am spus că am trăit zile de îngrijorare 
ia săptămâna aceasta. Să răspândise la sate 
svonul că d. Take lonescu a fost asasinat; 
ti d. general Averescu a fost spânzurat ; că 
<L I. I. C. Brătianu e „vulnerat". înţelege ori­
cine ce impresie fac asemenea „ştiri* şi cum 
se încearcă a se agita în scopuri ascunse şi 
lemărturisite. 
Iată efectele campaniei electorale la pe­
riferiile României Mari. 
Toată lumea cinstită şi muncitoare e 
nemulţumită de starea de lucruri pe care ne-a 
lâsat-o războiul. Muncim cu toţii pentru a re­
veni la o stare mai bună, mai dreaptă, mai 
onestă. Dar în lupta noastră întâlnim atâtea 
zăgazuri, încât uneori sunt puse la o grea în­
cercare răbdarea şi abnegaţiunea noastră. 
Unde vor să ajungă acei care sunt con­
duşi de ambiţiuni personale şi de intrigi mes­
chine? Unde este respectul pentru morţii no­
ştri şi pentru toţi aceia care au sângerat şi 
iu luptat fără sá ceară nimic în schimb, pe 
câmpurile de luptă? 
N'a murit şi n'a trudit nimeni pentru sa­
tisfacerea vanităţei nimănui, dar au muncit cu 
toţii pentru eliberare şi munca trebue să con­
tinue şi azi. 
De aceia, acum se cere mai puţină violenţă 
şi mai multă prevedere în vorba aruncată din 
capitala ţârei, căci vedeţi ce interpretare se 
dă. Iar aici, socotim că e absolut necesar să 
se înfiinţeze pe lângă fiecare prefectură un 
biurou de presă, care zilnic să transmită pri­
măriilor toate ştirile de ordin general, ceiace 
va contribui la paralizarea oricărui început de 
acţiune mizerabilă şi contrară intereselor sta­
tului. V. Savel. 
Sârbii se retrag din o 
parte din Banat. 
Refugiaţii români din teritoriul Bana­
tului ocupat încă de trupele sârbeşti, dau 
ca sigură ştirea că linia demarcaţională va 
fi mutată zilele acestea aproximativ cu 30 
chilometri în adâncime. 
In acest scop au sosit la Timişoara 
unităţi franceze, cari vor ocupa noul teri-
tor de evacuare, ca să l predea apoi trupe­
lor române. 
St vorbeşte că trupele sârbeşti ar şi fi 
început evacuarea, lăsând în urma lor nu­
mai posturi de jandarmi. 
In teritoriul Banatului, ocupat încă de 
Sârbi, populaţia e foarte nemulţumită de 
stăpânirea armatei sârbeşti, care jefueşte, 
fără nici o consideraţie populaţia. Caracte­
ristic e că şi populaţia sârbească e revoltată 
faţă de procedura armatelor sârbeşti. 
Un interviu ai dlui generai Po­
pescu, ministru de industrie $i 
comeit. 
— întâi se va aproviziona tara, pe urmă se 
vor exporta cereale. Avem zahăr eftin l)is-
poziţiuni cu privire la Ardeal. — 
— Prin fir telegrafic. — 
Bucureşti 23. (Via Tg. Jiu Deva) D. ge­
neral Popescu, ministru de industrie şi co­
merţ, a făcut următoarele declaraţiuni impor­
tante ziarului Izbânda: 
—• Nu voi permite exportul cerealelor, 
a spus d. general, până ce nu se vor stabili cu 
exactitate, cantităţile de grâu de care dis­
punem. 
Dupăce se vor opri cantităţile de grâu 
şi de porumb necesare pentru consumul in­
tern al întregei Românii precum şi rezerva 
de cereale necesară pentru anul viitor, dacă 
vor rămâne prisoase, le vom exporta. 
Avem acum pâine în toata ţara, vom 
îngriji să fie eftină şi de bună calitate. 
Zahăr avem suficient. Statul a făcut şi 
alte contracte pentru furnizarea de zahăr. Pre­
ţul unui chilogram va ii de cel mai mult 
8-50 lei. 
In ce priveşte Ardealul, d. general Po­
pescu a spus că la încheerea de contracte 
pentru cantităţi mai mari Ardealul va trebui 
să respecte dispoziţiunile dela Bucureşti. 
Domnul ministru a mai anunţat,, că în pre­
zent se studiază ia Ministerul de Industrie şi 
Comerţ refacerea industriei din România Mare 
pe baze practice. Cor. 
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Librăria în Arad. 
— Privind Ia o vitrină. Ce poate afla no om 
curios. — 
Librăria românească în Ardeal şi ce­
lelalte teritorii, are de luptat cu mari greutăţi 
încă. 
Nu ştim căror cauze să atribuim dezin­
teresarea faţă de scrisul românesc. Suntem 
noi inferiori sau obişnuinţa de a ceti într'o 
altă limbă, îşi exercita vre-o atracţie? 
Asupra acestei chestiuni, am voi să atra­
gem atenţia tuturor românilor şi să-i rugăm 
să dea atenţia cuvenită cărţei româneşti, din 
care vor avea să afle multe lucruri intere­
sante şi necunoscute. 
Mi-aduc aminte, am văzut astă vară pe 
unul din martirii în procesul memorandului, 
pe d. Mihai Velici : L-am ascultat vorbind şi 
nu mică mi-a fost surprinderea auzmdu<-l ex-
primându-se în cea mai corectă limbă româ­
nească literară. 
Dar mi-am explicat lucrul acesta prin 
faptul că am găsit în casa lui o frumoasă bi­
bliotecă românească, iar pe măsuţa care-iţine 
loc de biurou, am găsit un volum de Gara-
giale, pe care-i cetia în clipa când i-am păşit 
pragul odăei sale. 
Lecturile continue din scriitorii români 
vechi şi noui, nu vor rămâne zadarnice şi-cel 
care îşi va da această mică osteneală se va 
deprinde să cunoască şi mai bine tainele su­
fleteşti ale poporului român. 
M'am oprit în faţa vitrinei, dintr'o stradă 
dosnica, a librăriei Diecezane. Ge Dumnezeu, 
mi-am spus, nici azi nu se pot găsi localuri 
în strada principală pentru cele două librării 
româneşti pe care le are Aradul? 
M'am uitat la cărţi: câteva volume ro­
mâneşti bune, restul, literatură de duzină. 
Am intrat înlăuntru. Rafturile se resimt 
de lipsa de cărţi. Oare aşa trebue să fie o 
librărie românească, mi-am zis? Domnul Cor­
nel Lazăr, protopop şi directorul Diecezanei, 
mă privea cu atenţie. 
— Nu putem face mai mult acuma, din cauza 
greutăţilor de transport şi a greutăţilor de co­
municaţie. Nu avem siguranţă, nu putem risca 
pierderi, îmi spune directorul Diecezanei. 
Pierdem foarte mult din cauza aceasta, dar 
pierderea cea mare e de ordin moral. Prive­
şte, îmi spune d Lazăr, revistele stau ne­
cumpărate; ziarele ne vin la două trei zile şi 
publicul, rar de altfel, nu cumpără decât nu­
merele cele mai noi. 
Cercetez rafturile : găsesc între altele câ­
teva numere din rara colecţie de Doine a lui 
Yarnik şi Bârseanu. Carte care nu se mai gă­
seşte astăzi. Mi-am pus-o deoparte. Să.plă­
teşti oricât vei voi pentru o asemenea carte 
că n'o mai găseşti. Aici însă a fost cu putinţă. 
într'un raft special, descopăr biblioteca 
„Semănătorului", edidată în cursul războiului 
de Diecezana. E o bibliotecă interesanta, mai 
cu seamă pentru cei din vechiul regat, care 
nu au putut lua cunoştiinţă de ea. Sunt unele 
numere minunate, care ar face fala oricărei 
edituri din capitală. 
- Asta? îl întreb. 
— N'avea publicul ce ceti în decursul 
războiului. Mai cu seamă soldaţii cereau 
cărţi româneşti. Trebuia să le dăm. Atunci 
am înfiinţat-o. Acum stăm pe loc. Nu-i 
hârtie... 
Schimbând cursul convorbirei, îi spun în 
glumă părintelui Lazăr, că dacă aş opri în­
tr'o zi pe toţi românii câţi îi întâlnesc pe bu­
levardul Ferdinand, şi i-aş căuta în buzunarul 
I 
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delà haină, aş găsi la ei cel puţin două-trei 
foi... ungureşti. Am observat, adaug, că şi în 
cafenele cetesc întâi alte foi, într'o limbă pe 
care eu nu voiu cunoaşte-o nici odată 
Am privit într'o cafenea vânzătorii cu 
foi scrise în ungureşte. Românii le-au cumpă­
rat. Le aşteptau chiar. Am luat şi eu una şi 
un prietin mi-a explicat că în afară de anun­
ţuri şi de reproduceri din „Românul" nu con­
ţin nimic altă ceva. Gând nu reproduc din 
„R.* atunci să fiţi siguri că le-a căzut în 
mână vre-un ziar din Budapesta, pe care îl 
reproduc câte două trei zile de-arăndul. 
Directorul diecezanei, nu mi-a răspuns 
nimic. A făcut un gest, arătându-mi librăria. 
Am înţeles totul. Vor înţelege şi cetitorii. 
1. Mircea. 
Cât s'a stampilat până 
acum în Timişoara. 
Stampilarea coroanelor în Timişoara 
continuă de 2 săptămâni încoace. Până acum 
s'au stampilat bancnote în valoare de jumătate 
miliard. In legătură cu stampilarea, un ziar din 
Timişoara scrie : Foarte mulţi mici indus­
triaşi, delà periferiile oraşului, despre cari nu 
se presupunea că ar avea mai mult de 2 0 - 3 0 
mii cor., aduc acum spre stampilare câte 
două si trei sute de mii de cor. 
S'au îmbogăţit oamenii. Dar ni- e teamă 
că sunt şi unii care seara s'au culcat săraci şi 
dimineaţa s'au sculat bogaţi. Un leac sigur ar 
ii impozitul pe veniturile de război. Tr. N. 
Cărţi şi reviste. 
Lamura ne roagă să publicăm următoarele : 
A apărut sub conducerea şi cu sprijinul scriito­
rilor cunoscuţi şi bunilor povăţuitori ai neamului 
nostru, no 1 al revistei «Lamura». Ea se adresează 
cu deosebire învăţătorilor şi tuturor celor, cari îm­
preună cu ei, sunt chemaţi să dea României statorni­
cit* în vechile-i hotare, un suflet curat şi întreg. 
Dorinţa ei de căpetenie este de a ajuta poporul 
să se cunoasci pe sine în marile lui puteri tăcute, în 
munca generoasă, în adânca lui bunătate şi iubire de 
oameni, precum şi în frumoasele iui tradiţii de artă, 
pe cari atingerea cu oraşele amestecate şi adesea lip 
site de orice tradiţii, a început să i le strice. 
Pornită din iniţiativa şi cu ajutorul Ministe­
rului de instrucţie, tevista >Lamura», e pusă sub di­
recţia dlui A L Viahuţă, — şi apare odată pe lună. 
Redaţia şi Administraţia, Calea Dorobanţilor 
40. — Bucureşti.f 
Abonamentul 50 de lei pe an. 
x Cabareul Modern Sâmbătă îşi va începe 
reprezentaţiile. Programul deschidere! stagi-
unei promite să fie un eveniment artistic, cu 
cântări escelente, dansuri spledinde şi diferite 
farse. In programul bogat se joacă bu­
căţi în limba română, maghiară, franceză şi 
germană. Bilete de vânzare la cassa Gaba-
reului din strada Salac delà 9 - 1 2 şi 3 - 5 . 
Duminecă după amiazi se repetă programul 
cu preţuri reduse, iar seara vor fi reprezentaţii 
cu preţurile obişnuite. Tu 604 
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UN NOU ZI 
în curând va apare Ia 
Bucureşti, un mare 
organ politic, întitulat 
Ziarul acesta vafface 
o politică cinstită şl 
de interese generale, 
în afară de orice gru« 
pare politica din regata \ 
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INFORMAŢIUNI. 
— Conferinţa instituită pentru scoa­
terea din circulaţie a coroanelor, cure s'a 
ţinut la Ministerul de finanţe şi la care au 
participat reprezentanţii Ardealului, in urma 
discuţiunilor avute a stabilit in mod defi­
nitiv cursul coroanelor. O coroană va fi 
egală cu 50 bani. 
In acelaş timp s'au luat dispoziţii aspre 
pentru a împedica specula cu lei şi coroane. 
Noi cerem ca până la preschimbarea co­
roanelor cu lei, coroanele să fie admise în 
circulaţie şi în vechiul regat, pe cursul sta­
bilit de comisiune. 
Credem că acesta ar fi cel mai sigur 
mijloc de a împedica specula. 
* 
— Din partea D. I. C. primim urmă­
toarea rectificare căreia-i facem loc cu 
plăcere : 
Din Cetatea Aradului au evadat 62 ofi­
ţeri prizonieri bolşevici, din care au fost 
prinşi 22. Ceilalţi 40 sunt in urmărire. 
Putem anunţa că Divizia face cercetări 
despre care deocamdată nu se poate vorbi. 
Am fost asiguraţi că vinovaţilor li se vor 
aplica legile ce-i privesc. 
* 
— Consiliul Dirigent a intervenit pe 
lângă guvernul din Bucureşti, ca toate o-
biectele de lux Importate in Ardeal înainte 
de fixarea nouilor puncte vamale, să fie scu­
tite de taxa de lux. 
* 
— D. general Nicoleanu a fost numit 
prefect al poliţiei capitalei. Dsa a mâi ocupat 
acest post şi în trecut. 
— „îndreptarea" desminte ştirea publicată 
de ziare că M. S. Regele va vizita la 26 Oct. 
a. c. Bucovina. 
— Ziarele anunţă că la 21 Noemvrie, 
de Si. Mihai, va fi la şcoala delà mănăstirea 
Dealului o serbare şcolară. 
Va fi mult mai mult dedt atâta: pune­
rea în mormânt a rămăşiţelor lui Mihai Vi­
teazul. 
Ele vor fi aduse din Iaşi şi trecute prin 
Suceava, pe calea Domelor la Turda, de aici la 
Aiba-Iulia, la Sibiu şi apoi la locul de odihnă. 
Prezidenţia consiliului de miniştri a a-
probat programul elaborat de Liga Culturală 
şi de Ministeriul de războiu. 
O comisiune specială se va ocupa de 
aceasta ceremonie, care va fi potrivită cu glo­
ria celui astfel celebrat. 
— »Glasul Bucovinei publică următorul 
anunţ pe care îl reproducem fără comentar: 
„Profesor de limba română şi filologia 
clasica primeşte post în oricare oraş din cu­
prinsul României Mari, dacă poate avea acol© 
o locuinţă (3 camere, o bucătărie) în schim­
bul unei chirii corespunzătoare. Oferte la re­
dacţia acestui ziar". 
* 
— D. Romul Frateş, revizorul şcolar din 
Arad, a fost transferat în aceiaşi calitate, la 
Timişoara. 
Căsătorie. Dşoara Draghina Hereţiu din 
Siria şi d. advocat dr. loa» Godreanu din 
Chişineu, şi-au celebrat cununia la 21 Octom­
vrie a. c. 
* 
— D. Vopicka, ministrul Americei la 
Bucureşti, a sosit în capitală. 
Se ştie că d. Vopicka, care este unul 
din prietenii noştri, a plecat astăvară în Ame­
rica spre a raporta asupra situaţiunei econo­
mice din România. 
* 
— In curând va apare volumul De-ale 
Vieţii... datorit cunoscutului scriitor bănăţean 
M. Qaşpar. Având în vedere enormele greu­
tăţi pentru tipărirea de cărţi, volumul pe ca-
re-1 anunţăm se va tioări într'un număr limi­
tat de exemplare. Doritorii de a-1 avea să 
anunţe aceasta o simplă cartă poştală, ori 
trimiţând costu! de lei 5 cu mandat postai 
redacţiei „Drapelul" Lugoj. , ;>« 
Un episod demn de laudă 
din războiul României, 
: — Acţiunea eroică a unui sublocotenent, care 
n'a voit să fie prizonier. -
Cetim în „Izbânda" următorul episoi 
din timpul războiului, care arată cum pri­
veau românii conştienţi de datoria lor tru-
pele germane de ocupaţie: 
— Curtea Marţială a corpului I armata, 
va judeca în curând un senzaţional proces de 
denunţare şi spionaj. 
Principalul acuzat este fostul primar al 
comunei Trestioara (Gorj), Qică Scânteie. 
Iată cum stau faptele : 
Sublocotenentul de rezervă Victor Po­
pescu din reg. 18 Gorj, învăţător, unul dit 
prizonierii diviziei delà Cerna, rămăsese în te-
ritorul ocupat cu mai mulţi soldaţi cari ai 
fugit îâ vetrele lor, nevoind să cadă în mâna 
duşmanului. 
învăţătorul mehedinţean, îngrozit de pur> 
tarea trupelor de ocupaţie lansează o procla­
maţie şapirografiată prin care chiamălaarmt 
pe toţi ostaşii români şi aliaţi. La această 
chemare răspund foarte mulţi români precum 
şi un număr de prizonieri italieni şi ruşi 
giţi din lagăre. 
Se formează o puternică unitate, cate 
înarmată cu granade, puşti şi mitraliere, în­
cepe exterminarea trupelor de ocupaţie. Ştiret 
este transmisă din om în om. 
Curajul învăţătorului mehedinţean dădea 
speranţe mari populaţiei. Entuziasmul fu p 
mai mare când a doua zi, s'au găsit lipite pt 
zidurile tuturor bisericilor, şcolilor şi ale po­
ştei manifeste chemând la o mare mişcau 
naţională pe mehedinteni. 
Victor Popescu umbla deghizat; se 
pretutindeni şi nicăeri. Sta la masă cu ofiţerii 
de ulani care era însărcinat să-1 prindă şi 
delà care căpăta informaţiuni interesante 
In altă zi, casa îi este înconjurată de m 
escadron de cavalerie germană. Sora sa i 
ascunde în garderob şi nu fu găsit. 
Mişcarea lui Victor Popescu ia proporţii 
Vre-o opt sate sunt atacate pe rând de oa­
meni din potere. 
Garnizoana Tg-Jiu, în urma unui atac 
părăseşte oraşul cuprinsă de panică. 
In carnetul jurnal ai lui ionel N. Popeşti 
cercetaş-sergent, carnet care se află în dosarul 
celor zece români împuşcaţi de nemţi, se a-
rată că în ziua de 16 Mai 1917 la Bolboşi 1 
fost prins un spion ungur care a fost omori 
într'o pădure iar în ziua de 23 Mai 1917 pri­
măriul Gică Scânteie (acuzatul de azij en 
aşteptat să-şi facă apariţia cu trei solda 
germani. De asemeni se mai arată în carne 
că germanii fixaseră un premiu de 30.000 ta 
pentru prinderea răsvrătiţilor. 
Zilnic se găseau pe şosea soldau un 
şi germani morţi. 
învăţătorul Nicolae Popescu din Covrig 
cumnatul lui Victor Popescu trecând pro 
Tismana comunică ostaşilor că vor fi elibera) 
Peste câteva zile este arestat şi executat 
cu încă alţi zece în câmpia Roşiorilor di 
T.-Severin. 
Fuseseră trădaţi de cine? 
In dimineaţa z i le i de 10 Iunie 1917 ai 
fost executaţi de către locotenentul germai 
Waltzer: Nicolae Marcu (Drăgoteşti); Perii 
Velican (primarul din Boleşi) ; Ion Brăesci 
notar (Boiboşi); Mihaiu Cernăiarîu (Horăşei 
Nicolae Popescu, învăţător (Covrigi); Stâncii 
Croitoru (Grepeşti) ;Tudor Ungureanu (Qro-
z e ş t i ) ; Ilie Giumencu (Gropeşti) şi Ion 
rocea (Bolboşi). 
înainte de împuşcare, victimile au avuţi 
purtare d e m n ă . înainte de a se comanda: foc! 
au siigat cu toţii: „Trăiască România-mare!'; 
apei au c ă z u t ciuruiţi de gloanţe. 
Această execuţie a întărâtat foarte mult 
populaţia. 
Două comune sub motiv că au tăinuit 
pe Victor Popescu, au fost distruse de artileria 
germană. 
Victor Popescu, amărâ t văzându-se în 
Dr ims jd ie a luat calea pribegiei şi în Februarie. 
1918 a ttecut linia frontului în Moldova 
Sâmbătă, 25 Octomvrie 1919. R O M A N U L Pac. 3. 
O misiune engleză vizi­
tează minele din Ungaria 
— De vorbă cu lucrătorii. Scopul misi«nei e 
ţinut ascuns. — 
— Dela corespondentul nostru special. — 
Budapesta 21. Ţinuturile ungare dinspre 
graniţele Cehoslovaciei au iost vizitate de o 
misiune militară engleză, care s'a interesat 
de-aproape de minele de cărbuni. După a-
ceia misiunea a vizitat podgoria vestită Tokaj, 
unde s'au iniormat despre cantitatea exporta­
bilă a vinurilor escelente din acest ţinut. 
Un membru al misiunei, d. maior Mac 
Leau, a făcut următoarele declaraţiuni : 
Am plecat din însărcinarea comitetului en­
glez al salubrităţii publice care se aîlă acum în 
Budapesta, cu misiunea să studiem relaţiunile 
muncitoreşti din judeţele Borşod şi Zemplén. 
Am fost la Diósgyőr, unde se află uriaşa 
fabrică de fer, anoi la minele de cărbuni din 
Salgótarján, Sajókar, Kazincz, Lajosszentpéter 
şi Mucsony, — cari vor rămâne Ungariei. 
In minele de cărbuii, am constatat pu­
terea de producţie a minelor, am ascultat do­
leanţele muncitorilor şi am căutat soluţia pen­
tru sporirea puterii de producţie. Ungaria, după 
cum ştiţi va trebui să se aprovizioneze sin­
gură cu cărbuni, din propriile sale mine. Go-
misiunea centrală europeană pentru aprovi­
zionarea Europei centrale cu cărbuni, nu va 
furniza Ungariei, decât o minimă cantitate de 
cărbuni. 
Noi am constatat în minele maghiare, că 
în proporţie cu timpul de muncă, producţia 
de cărbuni e prea mică. Muncitorii au de­
clarat, că se vor pune pe muncă, numai dacă 
guvernul se va îngriji de alimentarea lor. 
Totuşi în iarna aceasta, înlocuind căr­
bunii cu lemnele, criza nu va fi prea mare. 
Cornisiunea va raporta amănunţit despre 
toate constatările şi-şi va da silinţa ca în mar­
ginile puterii sale, să ajute muncitorimea în 
primul rând şi populaţia, în aceste vremuri 
grele. 
Despre scopul călătoriei la Tokaj şi 
despre exportul vinurilor de-acolo, d. maior a 
refuzat să dea vre-o desluşire. Cor. 
înscrierile la liceul ro-
mano-catolic din Arad, 
- Câţi elevi s'au înscris. De ce nu poate 
funcţiona liceul. — 
Comunitatea dela biserica romano-cato-
lică din Arad, a prezentat dlui dr. R. Veliciu, 
prefect, lista elevilor înscrişi la gimnaziul ro-
mano-catolic şi lista profesorilor angajaţi la 
acest gimnaziu. 
S'au înscris în liceu 475 elen romano-
catolici, 99 reformaţi, 32 evangelici, 2 sârbi 
de confesiunea greco-orientală, 3 greco-ca­
tolici şi 252 israeliţi. 
Dintre profesorii angajaţi reiesă că din 
23 nu mai 7 îndeplinesc condiţiile pre­
văzute în ordonanţa Consiliului dirigent. 
D. prefect dr. Veliciu, constatând că nu 
s'au îndeplinit condiţiunile prevăzute pentru în­
fiinţarea gimnaziului romano-catolic, cu limba 
de predare maghiară, a făcut raport Consiliu­
lui Dirigent. 
Până la sosirea deciziunei Consilului Dir. \ 
a interzis ţinerea cursurilor la acest gimnaziu. 
Profesorii angajaţi, sunt obligaţi să de­
pună jurământul de credinţă. Rep. 
Colecta pentru 
biserica Mărăşeşti 
Dşoara Olimpia Popoviciu din Vălcani ) 
cor. . . 540 - - I 
Suma din urmă cor. . . 18772 18 ' 
Total: cor. . . 19312-18 
Candidaţii oraşului şi 
. judeţului Arad. 
— Candidaţii oficiali ai partidului national. — 
Eri s'au depus candidaturile pentru ca­
meră, la birourile electorale din judeţul Arad. 
La biroul electoral din Arad, de sub pre­
zidenţia dlui dr. Ioan Nemet s'au depus de 
către un foarte mare număr de membri ai 
partidului naţional, reprezentaţi prin părintele 
Eugen Crăciun, d-nii Ioan Moldovan, Augu­
stin Rubinescu şi Ioan Vancu candidaturile 
d-lor Vasile Goldiş, ministru şi dr. Sever 
Miclea, advocat. 
Buletinul de votare (lista de votare) e 
confecţionat din hârtie de culoare galbenă. 
Biroul electoral constatând că lista de 
candidare îndeplineşte toate cerinţele legale, a 
anunţat acceptarea candidaturilor d-nilor Vasile 
Goldiş ministru şi dr. Sever Miclea. 
Din circumscripţiile din judeţ au sosit 
până la orele 3 d. a. ştiri oficioase despre 
candidaturile depuse în 3 circumscripţii: 
In circumscripţia Buteni s'a depus can­
didatura dlui dr Aurel Grozda avocat. 
In circumscripţia Radna s'a depus can­
didatura dlui dr Silviu Pâscuţiu avocat în 
Ineu. 
In circumscripţia Ineului s'a depus can­
didatura dlui dr Ioan Suciu, şef de resort. 
I In circumscripţia Soborşin s'a depus can­
didatura dlui ministru Vasile Goldiş. 
\ In circumscripţia Siria s'a depus candi­
datura dlui ministru Şt. C. Pop. 
In circumscripţia Pecica s'a depus can­
didatura dlui dr. Aurel Novac, advocat. 
In circumscripţia Şimand s'a depus can­
didatura dlui dr Cornel Iancu, advocat. 
i Candidaturi neoficiale. 
Tot eri s'au depus şi următoarele can­
didaturi neoficiale : 
In circumscripţia Buteni, candidează 
S preotul Iuliu Bodea, preot în Buteni. 
I In circumscripţia Radna, candidează d. 
j dr. Alexandru Stoenescu, advocat în Arad. 
j In circumscripţia Ineului, candidează d. 
! Pavel Dârlea, învăţător şi directorul şcoalei 
I din Ineu. 
j In circumscripţia Sântana s'a depus can-
j didatura dlui Iosif Karl, candidatul partidului 
I german. Rep. 
Ş T I R I din Bucureşti. 
— Dela corespondentul nostru. — 
Bucureşti 21. (întârziată Via Tg. Jiu, 
Deva Arad). 
— „Sfatul Ţărei" anunţă că d. Ciugu­
reanu, ministru, va pleca zilele acestta la 
Paris. 
— «Viitorul" afirmă căd. Vasile Stroescu, 
marele filantrop, va candida în alegeri pe 
lista partidului ţărănesc basarabean, în judeţul 
Tighina. 
— Din San Paolo se anunţă cd M. S. 
Regina României a vizitat stabilimentele in­
dustriale din Ciel a şi a fost pretutindeni 
călduros primită atât din partea autorităţilor 
cât şi a populaţiei. 
— Un radio bolşevic anunţă că luptele 
cu trupele albe continuă la nord est de Gar-
cina. 
Ocuparea Kronstadtului nu se confirmă, 
în schimb se confirmă ştirea despre ocuparea 
fortăreţei care domină oraşul. 
— Partidul agrar bulgar a hotărât să 
propună în Sobranie darea în judecată a fos­
tului ţar Ferdinand şi a foştilor prim-miniştri I 
Radoslawofi şi Mamloff. ] 
— Au sosit în capitală unsprezece va­
goane de bagaje reţinute în Jugoslavia dela 
trenul Simplon. 
— Cu toată desminţirea dată aseară de i 
generalul Văitoianu, primministru, se men- j 
ţine svonul că alegerile vor suferi o nouă a- \ 
mânare. Cor. \ 
\ TELEGRAME. 
Succes contra bolşevicilor ruşi. 
Lyon 24. Generalul Iudenici care a în­
vins trupele bolşevice, punându-le pe fugă şi-a 
instalat Cartierul general la Ţarscoe Selo, 
fosta reşedinţă a tarului. 
Din sursă engleză se anunţă că trupele 
albe care erau la cinci mile departe ie Pe­
trograd au întrat în oraş. 
Antanta ocupă Silezia şl 
Schleswigul. 
Viena 24. Consiliul suprem interaliat 
a hotărât să ocupe Silezia precum şl 
Schleswigul. 
Trupele de ocupaţie vor fl jumătate 
americane, restul franceze şl engleze şi 
vor fi puse sub comanda amiralului Wey­
miss. 
Germania va trebui să evacueze ace­
ste teritorii până la 3 Noemvrle a. c 
Anarhia dela Moscova. 
Varşovia 24. — La Moscova anarhia şi 
panica au luat proporţii îngrozitoare. 
Bolşevicii şi contrarevoluţionarii dau 
continui lupte disperate. Atât roşii cât şi 
albii comit teribile crime. Populaţia fugejdin 
Moscova, refugiindu-se în împrejurimi. 
Reîntoarcerea lui Sir Clerck Ia 
Budapesta. 
Budapesta 24. Joi a sosit la Budapesta 
Sir Clerck, numit din partea conferinţei de 
pace, ca reprezentant al antantei pentru 
Ungaria, 
Desminţirea mobilîzăreî în jugoslavia. 
Lyon 24. O telegramă din Laibach 
desminte pretinsa mobilizare generală din 
iugoslavia. 
Plebiscit în Muntenesro. 
Roma 24. — Regele Nichita a declarat 
ziarului „II. Messager o" că întreg Munte' 
negrul va fi ocupat de trupe americane, en­
gleze, franceze şi italiene. 
însuşi regele Nichita va comanda un 
I corp de voluntari muntenegreni. Pentru 
Muntenegru se va face plebiscit. 
Regele este convins, că plebiscitul va 
dovedi minciuna Serbiei, fiindcă nu se va afla 
nici un om în Muntenegru, care să nu do­
rească restabilirea vechiului regat. 
(Ag. Dacia). 
£e i )7ura i : L. Luca. 
Teatru, Muzică, Cinematografe. 
Din cauza unei indispoziţiuni, concertul 
anunţat de cântăreaţa de operă dra Viorica 
Ursuleac, se va da în seara de Marţi 29 Oct. 
a. c. în sala Paiatului Cultural, la orele 8*30 
seara. 
Biletele reţinute sunt valabile. 
• 
Teatrul APOLLO j Teatrul URANIA 
In 25 şi 26 Octomvrie | In 25 şi 26 Octomvrie 
Floarea de baltă j Farsorii 
Romanul uná dame fru- operetă în fum in 4 acte. 
^ moaşe, în 4 acte. i Te 614 
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A V I Z , 
Toţi aceia, cari posed lucruri erariale din 
fosta armata Austro-Ungară: mobilier, vase 
etc. sunt provocaţi că până în 31 a. 1. c. să 
le transpoarte în cetate la regimentul 93/109 
inft. unde le va preda ofiţerului cu cazermare. 
Orele când se pot preda: delà 9 - 1 1 a. m. şi 
delà 3—5 p. m. 
Acei indivizi la cari se vor afla obiecte 
erariale după espirarea terminului dat, o să fie 
pedepsiţi conform legilor militare. 
Arad, la 24 Oct. 1919. 
Comandantul regimentului 
Va 612 Locot.-Colonel Vlad. 
S P E C T 
MIL 
Cantinele din cetatea Arad, cari se nu­
mesc „La baie" şi „Grenadir" se dau în 
arândă pe un an, începând cu 1 Ianuarie 1919. 
Cei interesaţi vor avea să-şi înainteze în 
scris Comandamentului cazarmei (cetate) până 
fei 1 Noemvrie a. c. 
Condiţiunile mai apropiate se pot vedea 
în orele oficioase la biroul de geniu — „Timi­
şoara", filiala Arad-cetate, edificiul „garda 
principală". 
Comandamentul cazarmei 
B I 590-10 
(cetate) 
Lt. Colonel Vlad. 
Cant nn practicant 
pentru farmacia Erezilor Iui Lichten-
steiger. Ofertele să se adreseze 
conducătorului farmaciei Aurel Dima 
farmacist Sîmeria (Piski) Jud. Hu­
nedoara. Di 601-1 
R e c h i z i t e economice 
M A Ş I N I D E A R A T , pluguri , M A ­
Ş I N I D E S Ă M Ă N A T , G R A P Ă , C A R Ă , 
E T C . S E V Â N D P E P R E Ţ U R I con­
V E N A B I L E L A M O Ş I A 
Alexandru Seidner, Tovisegyháza 
Staţiunea ferată la Zimándujfalu. Se 611 
Magazinul de 
articole textile 
alui HUQÓ KÁLMÁN 
Bulevardul Maria nr 8. 
In, faţă cu biserica Minoriţilor. 
Depozit permanent de parchet, flanel, pânză 
(şiffon) şi de articole textile, numai pentru ne­
gustori revânzători. (Ka 592) 
0 a # ^ < M > * ^ < > ' ' » ^ * * ^ 4 M » « M » * ^ | « M M B ^ ^ - < M S U ^ 
ÍN ATENŢIUNEA COMERCIANŢILOR DE 
VINURI ŞI PROPRIETARILOR DE VII. 
Magazin permanent de butoaie 
pentru vin, de toate măsurile. 
I O S I F U N G A R , COMERCIANT DE 
BUTOAIE. :: Str. VARJASSY L. No 39. 
U 554-20 
Subscrişii fundatori luăm iniţaitiva pentru 
întemeierea unei societăţi pe acţiuni .George 
Baritiu" cu un capital de 1.000,000 lei, îm­
părţit în acţiuni nominative de câte 100 lei 
acţiunea. 
Sediul Societăţii este în Braşov cu sucur­
sale în oraşele principale din Ardeal. 
Durata societăţii este nelimitată. 
Scopul Societăţii este: 
a) Editarea de ziare, 
b) înfiinţarea unei case de editură, lib­
rărie, colportaj şi agenţie de publicitate. 
c) înfiinţarea de institute de arte grafice, 
zincografie, legătorie, cartonaje, papetărie şi 
orice întreprindere în legătură. 
Societatea va fi condusă de un consiliu 
de administraţie de cel puţin 10 şi cel mult 
15 membri. Fundatorii îşi rezervă dreptul să 
numească pentru primul period de patru ani 
Consiliul de administraţie. De asemenea îşi 
rezervă dreptul selecţionării subscrierilor, ce 
se ofer. Censorii vor fi aleşi de adunarea de 
constituire. 
In adunările generale proprietarii alor 
1 - 5 acţiuni au dreptul la un vot, delà 5 acţii 
în sus oupă fiecare 10 acţiuni următoare mai 
primeşte un vot. Nsmeni nu poate avea însă 
mai mult de 10 (zece) voturi. Băncile şi 
societăţile anonime vor fi reprezentate la 
adunarea generală printr'un singur plenipo-
tenţiat 
Acţiunile se pot subscrie în Braşov: 
la administraţia ziaralui „Gazeta Transilvaniei" 
şi la filiala „Albina" ; în Zârneşti Ia Banca 
„Creditul" ; in Gohalm la Banca „Economia" ; 
în Sighişoara la Banca „Târnăveana ; la Mediaş 
la Banca filiala „Albina"; în Făgăraş la Banca 
„Furnica" ; în Şercaia la Banca „Şercăiana" ; 
în Sibiu la Banca Centrală pentru industrie 
şi comerţ, la „Albina" şi la „Lumina" ; în 
Cluj la Banca „Economul" şi „Vatra" ; în 
Arad la Banca „Victoria" ; în Blaj la Banca 
„Patria"; în Orăştie la Banca „Ardeleana"; 
în Dej la Banca „Someşana"; în Târgul Mu-
răşului la Banca filiala „Albina" ; în Lugoj la 
Banca filiala „Albina" ; în Oradea-mare la 
Banca „Bihoreana". 
Autorizaţie specială de a primi subscrieri 
de acţiuni are preotul Aurel Nistor din Arpătac. 
Terminul până când se primesc subs­
crierile de acţiuni este de 15 Nov. 1919. 
La subscriere se plăteşte 30°/0 din capi­
talul subscris şi câte 10 lei cheltuieli de fon­
dare Restul de 70"/0 se va achita în două 
rate şi anume Ia 1 Ianuarie 1920 şi la 1 
Aprilie 1920. 
Fundatorii garantează solidar pentru 
sumele vărsate până la adunarea de consti­
tuire, care se va ţinea cel mai târziu până la 
30 Nov. 1919 şi care va fixa capitalul social, 
ţinând seamă de subscrierile ce se vor face. 
Braşov, la 22 Septemvrie 1919. 
FUNDATORII: 
Iuliu Maniu, şeful partidului naţional, 
Alexandru Vaida, ministru, Mihaiu P o p o ­
vici, şef de rezort, Dr. G e o r g e Balulescu, 
prefect, Dr. Vasile Saftu, protopop, Dr. N e -
culae Vecerdea, prefect, Petru Popovic?, 
prefect de poliţie, Dr. losif Blaga, director, 
Ioan Prîcu, director al Şcoalei corn., Aurel 
Ciortea, profesor, Ioan C. Panţu, profesor, 
Axente Barsclu, profesor, PornpHiu Dan, 
revizor „Creditul Technic" Tiberiu Eremîe, 
inginer, Ioan Prişcu, preot, Aurel Nistor, 
preot şi administratorul „GazeteiTransilvaniei", 
D:-. Pompi l iu Nistru, medic, Dr. Aurel 
D o b r e s c u , medic, Dr. Alexe Sulică, medic, 
Dr. Vasi le Glăjar, avocat, Constant in Sfetea, 
editor-librar, Emil Socaciu . consilier muni­
cipal, Ioan Clopoţe l , redactor şef, Virginiu 
Şt. Iosif, redactor şef, Victor Branişte, sec­
retar de redacţie, Iile Crtstea, prof. şi redac­
tor, Ioan Brotea, redactor, Mihail Samari-
neanu , redactor — la „Gazeta Transilvaniei". 
Ga 599-3 
mm NATIONALE 
se află de vânzare 
0 în diferite mărimi la : 
Ij'l L I B R Ă R I A 
:
' CONCORDIA 
ARAD. STR. FRANCISC-OEÀK 39. 
Gomandele mai mari pentru plăşi etc. se 
expediază prin cuner. 
— Revânzătorilor acordăm rabat. — 
Li 293 
RECLAMA ESTE SUFLETUL; COMERCîULUl ' • • 
In curând se va înfiinţa în 
oraşul Arad o sucursală a 
PRIMEI AGENŢII ROMÂ­
NE DE PUBLICITATE :: 
C . I L I E S C U 
din BUCUREŞTI str. Sf. IONICĂ No 6. 
Agenţia înfiinţată în Arad 
umple un gol bine simţit, 
fiindcă comercianţii şi in­
stituţiile locale nu au pu­
tut până acum a-şi valori­
fica mărfurile şi trebuinţele 
lor prin reclamele cuvenite 
atât în ziarele din Ardeal 
Bucovina şi Regat. :: Su­
cursale se vor înfiinţa 
la Braşov, Gluj 
şi Oradea 
Mare. 
CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC POMÂNESC DIN 
ARDEAL BĂNAT Şl CRIŞANA 
0 N C 0 R D I A 
SOCIETATE PE ACŢIUNI. 
A O A H STR. ZRÍNYI lia. 
t\TKÍ\U TELKFON No570. 
Fiind aprovizionat cu cele mai 
moderne maşini din străină­
tate : ca maşini d° cules, ma­
şini de tipar, maşini de tăiat 
şi maşini de vărsat clisele, 
precum şl cu cele mai mo­
derne litere. Primeşte spre 
executare tot felul de opuri, 
reviste, foi, placate, registre, 
tipărituri pentru bănci şi so­
cietăţi precum şi tipărituri 
administrative şi advocaţiale, 
invitări de logodnă, cununie 
şi p. petreceri. Anunţuri îune-
brala se executa cu cea 
mai mare urgenţă. 
Serviciu promu. Preturi moderate. 
'.V / / 
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